




















































































































































































































































































































































































































































































まで」 P .2]、 2009
4.終わりに
地産地消の取り組みには、農業者の所得向上、消費
者の安全の確保、地域活性化だけでなく、食糧自給率の
向上、生物資源財産の保護と伝承、地球環境保護という
多様な効果が期待されている。
地元生産地元消費、地域生産地域消費の略と示され
てきた地産地消の取り組みは、今後もわたしたち一人ひ
とりの行動を時代に反映しながら多彩に多様に進展して
いくと思われる。地産地消のメリット、デメリット及び
その背景と未来を見極めて進めていきたい。
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